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L D I S C U R S O D 
^MÜÉSTRÁ L A ESTRECHA UNION DE LAS 
POTENCIAS DEL EJE 
31—"La esíredia tmión sodaX E l oficioso "Buegget Leuzeg" 
^ f u e r z a s materiales y morales dice que no «e recuerda que un hom-
p. írenlte al enemigo común— bre de estado democrático haya usa 
• t i * " Giorm'e d'Italia", al co- do jamás ia pa'abra acete un audito-
1 discurso del Führer— rio tan lieno de entusdasmo. " U j , 
^ t J á mucho más aún en el Majyarzag" hace contar que el ^ ' m Jn ,qf rn Fct? ir io 
» efe los próximos, meses", curso d d Führer ha sido convenien- 111111 lbL1:U U e i - M a U Ü 
te y ha bor re do las dudas que pudie 
ran haber surgido. 
, CMro periódico escribe: " E l - pue-
blo húngaro se sien/te feliz de peder 
tomar parte en & cambio histórico 
que se prepara y celebra con el pue 
que las pa1 abras de Hit.ler 
i e r i o s S ^ de la {raternidad de armas 
3rior: ÍTgermams, han sido aooírvdas 
l deho, i, alegría en Italia, porque sism-
as Ú L la tmidad de pensamiento y 
larej^ f t c i ó n qi.e dará a los pueblo, la 
sobft fctoria definitiva s^bre Inglaterra. 
C O M E N T A R I O S E t f 
R I C A D E L S U R 
AME-
Wo ademán el octavo aniversario de 
de la instauración del 'rscionalsocia-
üsmo y saluda a í creador del nuevo 
j sistema. " — E F E . 
i taliano 
Roma, SI.—A~ propuesta 
del Duee, el Rey-Emperador 
ha designado ministro de Es 
tado ai general Dallolio, que 
fué subsécretario de Esiiado 
durante la gran guerra.— 
m̂im ^'-icros Aires, 31. - E l discurso I 
enei vwnchdo ayer por el Führer ha ' 
reducido fuerte impresión en todos ' 
I» Estados hispeno-americanos, es- 1 
ittlTin'fl, ltc:;!lmenfce ^ 13 Argentina, donde 
mml 6 hace des'acar ^ Párrafo en que 
vn h r $ IitIer (lljV> ';uo Alemania ha previs ! Rprlín 01 n^, 
i0h"ti , todas k eventnalichdes, incluso c ^ X i r t MTO0011- IN0TLV0 DE 
, ayuda de los Estados Unidos a l ^ f f i ? 6 6 8- aniversario de 
^aterra, así como la parte del dis t f f ^ 0 ^ al poder del Nació'. 
lUU 'lirso en aue anunció abiertamentíí °aisoeiallsmo, el Gen.eralísimX) 
intensificación de la guerra para -^^nco ha dirigido al F ü h r e r 
T R A A D E A B S O R B E R T O T A L M E K T E 
•, E L P A R O O B R E R O 
Madrid, 31..—En la tarde de hoy y bajo la presidencia del 
Jefe del Estado,, se eaiebró una nueva reunión d-.l G&asejsp 
de MLnistrm. . 
El Gobierno, prosiguiendo anteriores informaciones, • estu-
dió el plan cb trabajos públicos que pueden acometerse coa 
toda lu-gencia en ja mayor parte'de las provincias espano ad 
cc-n la finalidad de absorber totalmente el paro obrero e in-
crementar, á su vez, ja riqueza nasionah—Cifra. -
E L A R M I S T I C I O - E N T R E 
SIAM E I N D O C H I N A 
Tokio, 31.—Ha sido publica- | ayer entre los delegado» cié 
licado Apróx-ima primavera 
Í0 de I » En general se critica la orienta 
J f e política adoptada por los E s " 
S r e s t a o s Unidos y los pe'igros que de 
la pueden resultar para América 
i Sur. Uno de los ecoromistas ar-
ptinos más conocidos declara abiér 
-nte qué el proyecto, anglo-sajón 
m tmt extender la guerra es una lomra 
\ IMnr as repercusiones alcanzarán an-
• Wt todo a los Estados americarios cu 
economía esitá tan estrechamente 
a lá de los grandes dientes 
ropcos. 
Por sa parte ta Prensa brasileña, 
atando el discurso, pone de re-
las afirmacicnes. de que A'ema 
no ha tenido jamás intereses en 
pnerica. \J<n periódico declara qvie 
mundo civilizado habrá de reco-
con gratitud que la acción de 
Wer ha tenido resultados prové-
uay- Î̂ 0508- m sólo para Alemania, *ino 
ón. Wpuz. el mundo e r t e r o . — E F E / 
lia tradí 
diomai.'! S E N S A C I O N E N N O R T E -
H ^ 1 A M E R I * A 
a l e m á n el siguiente t e legrama 
"Al cumplirse el octavo 
aniversario 'desdo que la 
gran nación alemana ha sido 
confiada a V. E . , os transmi-
to mis cordiales, saludes y 
mis sinceros votos por vues-
tra solud personal 7 la gran 
prosperidad de vuestro 
país". 
da la siguiente declaración ofi-
c ia l : 
"Se ha llegado hoy a un 
acuerdo de armisticio, después 
de la conferencia celebrada 
E l F ü h r e r ha contestado con | 
otro despacho en el que dice 
"Agradezco cordialmente 
Francia e Italia a bordo de uu 
! barco de guerra frente a Sai-
gon. Los delegados de ambos 
países y del J a p ó n han f i rma-
I do dieho acuerdo. Las disensio 
nes , fundamentales del l i t ig io 
de fronteras entre los dos paí^ 
ses se decidirán en la eonferen-i 
cia diplomática que habrá de 
próximamente en 
E N T R E G A D E U N 
B A N D E R I N 
Barcelona, 31.—Un bander ín i celebrarse 
será entregado a la primera Tokio, 
a V. E . los votos que me ha ' bandera del Frente de J u v é n - E l heehp de que el armisticio 
transmitido en e í octavo anv tudes de Barcelona, reorgani- que constituye el .requisito pre. 
vercario de mi advenimiento < zada conforme a las normas re | l iminar.para la paz, se. haya 
al poder y respondo con mis I cientemente establecidas. B i - ' realizado merced a la compren 
"mejores votos por la prosps- cha bandera ha sido costeada sión de arabos países, ha sido 
ridad de España."—(Efo) . por la Peña Ibé r i ca— (Ci fra) . ! motivo de gran satisfacción pa 
ra p f Gobierno japonés."—Efe. 
• r 
SUS ATAQUES CONTRA INGLATERRA 







C O M U N I C A D O A L E M A N 
Nueva York, 31.—Las declarado 
• hechas ayer por el Canciller Hit , en^SOa: io t i e5 
que se refieren a los Estados t L o s •< 
irados, han causado sensadÓJi. "El 
^cho de que ^ Jefe del Estado ale- ; 
*áa haya advertido que los barcos 
•pfteamericanos, serán torpe"-' dos 
* >e acercan a las costas ^ " -.acas, 1 
«objeto de estudio por varios miem ' 
^ de la comisión senatorial -de 
««godos Extranjeros. E l 
^ss , al comentar las 
Ber l ín . 31 .—El Alto Mando de 
las fuerzas alemanas comunica: 
" U n submarino í̂ a hundido 
20.000 toneladas de mercantes 
palabras de 
de combate ata-
caron t a m b i é n ayer, con bombas 
explosivas e incendiarias, en olas 
sucesivas, los objetivos irapor-
t a n t é s desde el punto de vista 
militar de la. capital br i tánica . 
Temerarios ataques aislados 
efectuados desde escasa altura, 
han sido dirigidos contra a e r ó -
dromos, campos de maniobras, 
posiebmes de. l a D C A , columnas 
« f e •0: E s o t r o s -debíamos motorizadas, instalaciones indus-
W e a l ^ f T ^ 611 ™ m ™ ^ el. tor tr íales y l íneas í errov iaras del 
apresó m5síno i Sureste de Inglaterra. E n esta 
TT P""8^1 oP '^ón de que acc ión fueron arrojadas bombas 
ción Ts ^ d o s llegará a la declara sobr^ los aviones de bombardeo 
Pedcad gU?1ra5113 5011 t01" enemigos, que se encontraban en 
3̂ . os. Glass es vttio de k» má* el suelo. L o s aparatos atacados-
bÓl^fÍ^^ P3rticlarios de la política eran del t ipo'"Bristol -Blenheim" 
a Gra. Bret: 
%^ 0tra par;í€' 105 Periódicos pu- ! explosic 
^ grandes titulares, en los que obras < 
W TTS€; "H'^er advierte a los L a s bo 
"foroSL - os,'' y "Hkler dijo: 
•eira la ayuda " norteamérica-
i« ^ Gran- B r e t a ñ a . " - E F E 
G A R A N T I A D E P A Z 
gJ^P^st, 31.—Los periódicos hún 
S Í ^ J T * c»tnrS-;Qeratl el diScurso de Hit- j 
r el garantía p-.ra la ,cons- ' 
, U n d e p ó s i t o de municiones hizo 
""ón en un canüpo de raani-
del Noroeste de Londres , 
m b á s lanzadas al E s t e de 
Cambridge, cerca de Sterford y 
Nottingham, han destruido ta l l é -
res de fábricas . 
U n av ión de combate a l e m á n 
hundió, al Oeste de Ir landa a un 
mercante de 3.877 toneladas y 
otro navio m á s p e q u e ñ o , a l S u r 
del estuario.del Humber. 
L a s , bater ías de largo alcance 
del E j é r c i t o a l e m á n han cbnti' 
te m r~C- f - ' n ^ d o bomb2rdeando los. o b j e t i -^ un esgiptu de justicia - • - •• íiSwa&iJGSÉ . á e J S B Q r t a n c i a |ml i tar_s i tua 
dos en el Sureste de Inglaterra. 
No-Se han registrado incursio 
nes a é r e a s enemigas sobre Ale-
mania, ni sobre los territorios, 
ocupados. 
L o s aviones de caza alemanes 
han derribado Sobre Dover a cin 
co globos cautivos y otros siete 
sobre Londres . U n aparato ale-
imán, no ha regresado".—EFE. 
C O M U N I C A D O I T A L I A N O 
Roma, 31.—Comunicado n ú m e 
ro 238 del Cuarte l General de 
las fuerzas i ta l ianas: 
Frente griego: Act iv idad de 
ta art i l ler ía . Formaciones de bom 
bardeo. y cazas efectuaron etica 
ees acciones y ofensivas contra 
puentes, carreteras y bater ías 
enemigas. Tropas y columnas mo 
torizadas fueron bombardeadas 
con bombas de p e q u e ñ o 'calibre 
y ametralladas en vuelo rasante. 
U n o de, nuestros aviones no ha 
regresado. 
C i r e n á i c a : E l " A l t o Mando, 
con el fin de evitar el cerco de 
las posiciones de Derna , o r d e n ó 
la e v a c u a c i ó n de l a ciudad y el 
desplazamiento de las tropas ha-
cia el Oeste. Desde e s t é punto, 
njuestros destacamentos rompie-
ron el ataque de las tropas aus-
tralianas mecanizadas. Fomiacio 
nes a é r e a s boftibardearon los me 
dios m e c á n i c o s de los ingleses. 
Nuestra" caza d e r r i b ó dos avio-
nes enemigos. E l adversario efefi 
t u ó incursiones sobre una de las 
locaJidades^ j C k e u á ^ 
do t res muer tos , algunos heridos 
y l igeros d a ñ o s ' mater ia les . 
Af r i ca O r i e n t a l : E n el curso 
de varios combates, en e l f rente 
N o r t e hemos rechazado .los ata-
ques del enemigo, al que fueron 
causadas p é r d i d a s , sensibles. N ú e s 
tras formaciones de bombardeo 
y de caza han desarrol lado una 
ac t iv idad bombardeando - b a t e r í a s , 
t ropas y medios mecanizados. 
F u é derr ibada un apara to ' t i ^ o 
" G l o s t e r " . O t r o a v i ó n i n g l é s fué 
pb l igado a a te r r i za r en - uno de 
nuestros a e r ó d r o m o s . L a t r ipu la 
c i ó n fué hecha p r i s ionera .—EFE. 
C O M U N I C A D O G R I E G O 
Atenas , 31.—Comunicado n ú -
m e r o 96, del A l t o . M a n d o de las 
fuerzas • griegas : ^ 1 
"Operaciones le-cale* corona-/ 
das por -el é x i t o . Ocupamos algu 
nos puntos enemigos e hic imos 
cerca de doscientos pr is ioneros, 
entre los que se encuentran sie-
te of ic ia les .—EFE. 
C O M U N I C A D O S I N G L E S E S 
E l Cairo, 31.—Comunicado del 
g r a n cuar te l general de las fuer 
zas armadas b r i t á n i c a s : 
" E n todos los frentes c o n t i -
n ú a n las operaciones con venta-
ja para nuestras t ropas" . .—EFE. 
X X X 
Nairobi, 31.'—Comunicado of i -
cial del cua r t e l general b r i t á n i -
co en K e n y a : 
. . Nuestra! 
L O S S I A M E S E S H A N 
OCUPADO L O S T E -
PvPvENOS R E I V I N D I . 
CADOS 
Singapcor, 31 .—El con-
sulado general thailandés 
publica un comunicado en 
el que hace resumen de los 
combates librados en la 
frontera de Indochina des 
de el comienzo de las hos-
tilidades hasta la firma 
del armisticio. Afirma des 
pues que los territorios 
que fueron objeto de la 
reivindicación siamesa, 
han sido cpmpleianr.nte 
ocupados por nue'-:irr-^ 
fuerzas y han quedado i n -
corporados a Thailandia. 






r o n . d a ñ o s 
ed i tic ios y 
ño n ú m e r o 
Copas_jias jve^etra 
• u c uonares Suffi^-
Igúnas f"3-sas y . oU'n.s 
e p rodu jo un peque-
de incendios, p r o v o -
cadas por las bombas incendia-
rias. E l n ú m e r o de v í c t i m a s ' n o 
es grande. En los d e m á s 
hubo ' pocos d a ñ o s y 'encasas 




C. N. S . — S E C R E T A R I A 
¿. — . 
S I N D I C A L L O C A L 
i FRENTE de JUVENTUDES 
E l Excrrio. Sr . f-Tobemador Civi l 
rec.Dio ayer sis mentes visita.-
Se ru^ra a ^os sindicado? qat a 
coptiimacion. "e rekicionan, pasen: por 
c-A C. N ; 5., G.)'id-es de Sagasta, 
rúiiiciO1 4. en el p'azp de Lres d ías 
Ka .-onfeir désde !a fsdia, c-.so con-
U-.TK» «c sa^cioaiará cea lodo r i g o r : 
Altonso PiLeto H e r n á n d e z , M i -
P'icl M á r t i r e s . Gregorio de la Calle, 
Angel i ta Díaz García, Gregorio 
Sanjjjt, Segundo ,Omaña López , D e , 
v rio de la Red del .Valle, Eariqoe 
G •r.y.íJez Eén iández , Manuel . R o d r í -
r'Kv. O n i z . Maimel Santo< Alvarez, 
Lc-ie'bicta Gawo' "Sánchez, Ange l Gu . 
t ' - ' cez , Antonia M a r t í n e z Arias, 
K Ir-H Sárccliez Akxao, B a k a í a r Gon 
t;'i eir, « í je rnardo Viñue la Alonso, . 
Iu<- ; Blaiico López, Dominga Blan 
Pérez . FriJicisco Campo Ramos, 
Mariano Cachóo F e r n á n d e z . M a -
pijel C a m u ñ a s Cerezales, José Ca-
rréño Hucrga. Ado l fo C a í a s Puig-
¿,rj, S íJT ' r ^ de -' Cetís B u s t s m a a í e , 
S muel Cor tés Mecéndez , Enrique 
I l igado Prieto^ Angel Diez Gutié-
ri ez. Berrsardo Diez Caro, Alfredo 
1 ¡iez Diez, Francisco Diez García, 
Amadeo Domiirgnez M'aciax, Eiai í io 
l e rnáodez y Fernándet. 
MÍLICÍA U N I V E R S I T A R I A ': 
ordena a todos los catnaradas 
c^/ uíüdrarios en esta Milicia, se pre 
m tíín el p r ó x i m o dorrringo día ẑ  " a 
diez en purtío de la m a ñ a n a w 
el j>atso déí colegio de U» P P . Agn*-
1^» «o f3*wíe«faeaón se ejerasidecarS 
cr^vo «smjocia, a perteiíeeer c casta 
iiiÁfctiu—El Jefe PfwkiciaX 
HAGA B E P O R T E 
en I on 
E í X U O t B S del V I O T O E I A 
jo, se pfí 
as del F: 
cuartel Sair 
:a y 
ei In i oe no ní 
A N U E S T R A S C A M A K 
D A S Q U E T R A B A J A N 
Todas las. camaradis que se han 
iasexito para-asistir .a las clases de 
corte que se a b r i r á n en esta Dele-
, gación Provincial de la Sección Fe 
menina. R ú a 4S, p a s a r á n por la mis 
ma el \ l omingo d ía 2 a las once y 
media de la m a ñ a n a , para darles a 
. conocer la hora y el día en que co-
m e n z a r á n . 
E l ' lunes, tres é J i corriente, 
seguirá . el reparto de piensos «si 
Jos almacenes de Aaitonía M e -
n en dea. Calle Fajenoí . La» letras 
-t c u t correijKmden SOTÍJ: 
J . K . L , y L W 
HaO D E EEPARTÍDOEES . 
E d ' á í 14 a 18 años. Haber, 
: .750 pesetas, (Para ex combá-
is íites y otras personas la 
edad es hasta 24 años ) . 
350 D E C E L A D O R E S 
Cdad, 18 a 30 años. Haber, 
'3.500 pesetas. 
Tnstancias hasta él 28 de fe-
brero. 
Informes", certificados pena-
[̂ s iíistaneias y dernás: 
, AGENCIA OANTALAPEpl-
E n «1 d ía de hoy han con t r a ído 
roatrirnonío' en la igesia del M e r -
cado, don Francisco. Rodr íguez Cues 
ta, natural de Gallegos de C u r u c ñ o 
y d o ñ a Heleodora Diez López , n i -
ttiral de Vi l la f rue lá del • - Condado, 
•siendo fipadrinados, por don V a en-
t ín González y d o ñ a P r á x e d e s G a r -
cía Méndez , natural , de ViHafruela. 
Jete local de Falange, de V i l l a -
franca del Bierzo; don' Joaqu ín Ra 
níos Cadenas y Comis ión , Jefe del 
Servicio Provincial de l T r i g o , Na r -
ciso Yáñcz Castañedo,- redactor del 
tíiarr. "Pueb lo" ; Alcalde' del , Á y u n 
t:ini.;;-,to da Campo de Vi l lavidel . -
Sesión de la Cá-
mara de Ccmercio 
Presidiendo' e l s e ñ o r Gonzá lez 
• Ur ia r te , celebró el díá, 36 y a 
hora de costumbre, sü reg 'amentark 
sesión mensual la C á m a r a Ofic ia l 
de Comercio e Industr ia. 
Se dió cuenta de haber enviado^ a 
la Dirección General de • Comercio, 
la ratificación- en V1 actividad rm-
poradom o exportadora de los 00-
merciantíes é industriales de, la pro-
vincia que a dllo se dedican. 
A p r o b ó el pleno las gestiones y 
consultas planteadas ante la' Inspec-
ción Provincial .del Trabajo en or -
. den a la =apertura de los comercie* 
de• jugue te r í a en e l domingo v íspera 
de Reyes, y en re lac ión con la O r -
den del Minis ter io de Trabajo re-
lat iva a los aumentes en los sueldos 
de la dependencia mercantil . 
E l señor secretario . informó acer-
ca de las condiciones para la asis-
tencia a las Ferias de Leipzig y M i -
lán , y • de los precios de fletes para 
Por el Exorno. Sr. Goberna-
dor Civil se ha. p'rocedido.a l a 
rénovaicipn de los siguientes 
ayuntamientos," cuyas gestoras 
quedan integradas por mil i tan 
tes de la Falange. 
E E Y E R O -
Alcalde, Agust ín Vega Alón 
so; Gestores: Gregorio Alonso 
Andrés , Faustino Perrero Ve-
ga, Emiliano González Tejeri-
na, Alfredo Alonso Alonso, 
s t r e 
Notable p r o d u c c i ó n nacíema! 
por su fondo, g u i ó n , d i á l o g o y 
sent ido i n t e r p r e t a t i v o . 
. " E l famoso C a r b a l l e i r a " , adap 
t a c i ó n de la popular obra de 
A d o l f o T o r r a d o , encierra la m á -
x i m a a m b i c i ó n en la c i n e m a t o -
g r a f í a e s p a ñ o l a de nuest ros d í a s , 
pasando por a l t o algunos defec 
tos que pud ie raa ex i&t i r en la., 
par te t é c n i c a . ; 
M a r u c h i Fresno, L a u r a P i n i -
l los , L u c h y Soto; Fe rnando F e r 
n á n d e z d é C ó r d o b a y A n s e l m a 
F e r n á n d e z , a lcal izan un g r a n éx i 
to en la i n t e r p r e t a c i ó n . M a g n í -
Cu p ón p ro - C í e g os 
N ú m e r o s premiados correspon-
diente a l sorteo celebrado el día 31 
de enero • de 1941: 
1 Premiado con 25 pe^etv el n ú -
tnero 498 y con 2,50 los siguientes: 
98 198 298 398 598 698 798 898 y 
S98. V 
P A R I E N T E . - ( D E N T I S T A ) 
E x Ayudante de la Escuela 
'de Odontología de Madrid. 
Avenida del Genera! Sanjurjo. 
*úm. 2, 2.e iqda. (Casa Oliden). 
Consulta : Mañ.i ^a. de 10 a 1 y 
tarde, de 4 » 8. 
Teléfono 1102. 
Oonsnlta en C I S T I E l l ^ A t Los 
jueves. DRA.—León. 
G j 
-Grandes acontecimientos cinematogra-'. palacio del Cíneina.-
IVCCS. , 
SABADO- 1.—Presentación del inmenso actor Harry Baur, 
en el gran film hablado en español E L ZAR, LOCO. Repro-
ducción histórica- de una grandeza insuperable. Alardes, de 
presentación jamás conocidos en la pantalla. Un f i lm de tan 
gran magnitud dramática 'que difícilmente se., puede superar. 
DOMINGO 2.—La alta comedia en español L A MUJER SIN 
ALMA, ü ñ a obra humária, magistralmenté desarrollada, ex-
iraordinariamente ejemplar. Interpretación de Rosalind Kus-
sell y Jolin Boles. - | .* , • 
Xa expor t ac ión a la Argent ina y na- j fica. l a dirfección de M i g n o n , ex 
clones de Su ramér i ca , e x p o n i é n d o l a s | celentes los decorados y i b e l l í s i -
récomendaciones que hace b. Direc- .] m o s . los paisajes gal legos, 
c ión General de Comercio para, pro ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
mover a l m á x i m o las exportaciones • 
hacia aquellos países. 
- - Vis to un esicrito que dir igen a h. 
C á m a r a los señores Abades • de las 
•Cofradías que organizan las proce-
siones de Semana Santa, se acuerda 
conceder un pequeño donativo a te-
nor de las posibilidades de la Cor-
porac ión . ' . 
Se áp robaron diversas gestiones 
administrativa!» y de ¡ t i formación y 
el estado de fondos del mes. 
T e r m i n ó la sesión a las ocho de 
3a. noche. 
BOCTEDAD OOMERCTAL DE 
HIERRO.—C. A. — M A D R I D 
Carpinter ía metálica, venta-
rar nuertas. TÍ trinas, etc.,. etc. 
Presupuestos gratis. Delegado 
comorcial de ventas. D M A . 
NU'EL G DUCAL. Avenida 
Repúbliea Argentina. 10. 2.*. 
I N E A V 
Moderno local de espectáculos'.— Avda. del General Sanjurjo 
SABADO, 1.° de febrero de 1941, grandioso estreno en espa-
ñol : COARTADA.—La obra maestra del género de intriga y 
©moción.— La tragedia del odio, en un f i lm que no se olvida-
r á jámá,s.—La suprema creación del gran actor ERIC VON 
STROHEIM, 
SALA 
en el Cuerpo de Telégrafos 
350 de Celadores. (Edad: 18 
a 30 ' años) . 
850 de "Repartidores. (Edad: 
14 a 18 años) . 
Informe^: 
A G E N C I A -D17 NF-
C O C I O S " S O T O " 
Calle Santa Nonia.-Lefn. -
N O T A : Para informes por co-
rreo remitan Ptas. 2,40. 




Todos los días de 7 a 10, la buena sociedad leonesa, se reúne 
en " B O L E R O " 
_ Todos hablan de "BOLERO" y de su magna orquesta. 
B A R . A Z U L 
E l local con las instalaciones más modernas. ' EJspecialL 
dad en aperitivos y exquisita repostería. . Rico café exprés8 y 
todo genero de marca. Restaurant con amplios comedores para 
Bodas y Bautizos. Sen^icio fino y esinerado en el Bar Res. 
taurant AZUL. Telefono 1605. Concierto diario poi la erques. 
, ta EGAÑA 
S u p r i m e n l a T O S # 
e y l f € 8 f i c a t a r r o s ^ 
p r e v i e n e n 
c o n t a g i o s . 
González; ' ¿ e í t ? 1 ^ 
Diez Go¿2áIee2Sto^: 
Fernández A m a f t 
González, Ener 
c6n, Apeiio H ¿ 0 . 
José Bailón F e r i a l 
f l JTBO 
Maña: 
^ ce'ebi 
to de Va 
tr e 105 ( 
tof?3 c 
E l P3 
V A L D E P i ^ , 
Alcalde, B a s i l i o ^ 
Oestore.?:Manube 
^ n c e s l a o A l v a , ^ 
Eduardo Tascón 
Isaías Sierra Ah 
López RodríSUe ^ 
«.Orejas. 
V A L D E . ^ 
Alcalde, Valeri^. 
.Diez; Gestores: > 
záíez Alvarez, Pabuí 
varez. 
V E G A Q U ] ^ 
Alcalde, Lauro i 
Escapa; Gestero, 
Diez Escapa, Vip"TJ¡ 
Fernández , J 0 ^ p1 
González, í¡pifnnifl. * 
Baro, Félix GR^^ 
Carlos de Juan Bnrri 
V I L L A R E S DE 
" Alcalde, Andrés Sas 
«jedor; -Gestores: A!oi 
.rez Marcos, Laurentino 
Mat i l la , Alfonso R 
Fe rnández , José 
Diez, José Cantón San 
tonio Rodríguez 
' desto Palmeirq Posusk 



















M A X I M A 1 
conm 
c é n t i m o 
M I N I M M 
, SERVICIO OE PU8UCIBA0 • fERN^ 




- V e s t u a i 
Necesiando adqoíf^ 
los artículos que a ^ 
detallan, se VOTX ^] 
.del público en 
personas a W ^ ^ lá^M 
presenten sus P1"0?0 6 V 
neral Mola, núm^o V 
días laboraba, y W \ ^ 
oficina, liasta el 5 
febrero. --5 
• 4.000 kilo. d« ^ 
7.000 Ubraí de ^ 
40.000 kilos de P* jjfj 
E l presente anuncio 
ta del adjudicarlo. ^ i?| Évit 
León, 25 de enere j, 








o V I D A E l 
Stof( 0 -artai t orce menos « a r t o , ^ r a r á d l>»rticlo ae c-.mpeona-
v. Só¿:»ma Rcgon Kíiütar. «ir 
. le í t0 ^ eauiP<« A l m e r í a 27. de As-
« a 
(k Lcon. 
6 5er intcre**t 
ó«do« ios bue<io«- e euxí tos 
^ e Intantería 31. 
E l í^rtido If001?* 







Pui i f i cec íón ¿e T'uee 
ción ce Je^ús 
S A N T O E V A N ' G K L I O 
Purificaci/m de N uretra fís-
ñora y Preser i toc ión de J e s ú s 
en' ol Templo.-Cumplido el 
l e m p o de la punficac ón de la 
madre, s e g ú n 'a ' é y de M o ' t é s , 
llevaron al Ni; o a J e r u alen, 
piaría' preferítar a! S s ñ o r . Cerno 
e s tá e srr í to en 'a Ley del Se-
ñ e r : Todo varón que nazca e.l 
r»rIni2ro s a ' á c c n ^ T r a d ó el Se 
ñor y p w a presentar la ofren-
da de un por de t ó r t o l a s o' dos 
va'om'nc*-. e m o ertá o irdi^do 
en l« Ley d̂ 1 >^ftor- Había a 
. la s a z ó n en Jérusa 'én un hom 
bre justo y trmeresq de. Dios, 
n.-m-do S i m e ó n , el cual érpe-
raba de d í a e n ' d í a "ta c : n s ñ ' a -
c'ón do l^raenl, o la vetvda de 
i H e s í a s : y e« 1 t i ip ír i tü- 'Santo 
!<? b s b í s revé Vi Jo que no había 
de mor«r antes de ver al C~-s-
ODI 
tra péñora y Presenta-
en e i emp lo 
este a ñ o don Gonzalo R. Lan* 
I nés . Por' la tarde, Roíar io . con E x -posic ión de S. I-». M. c a i u á a d o -
se, a! í ina' . la Sa!vc pc^uiar. 
R E T I R O E S P I R I T U A L 
La Juventud F tmen ina de Ac 
ción - Cat'Vica lo celebrara m a ñ a 
r>a. en el Cojeeio de las Carme-
l i tas de !a calle de GuzmAn el 
Bueno, a ias cu2i!o ? inedia. 
F U N C I O N ' M I S I O N A L 
La P ía U n i ó n de Santa Tere-
s'iÁ* como nr'nie'r c! •«i t 'nco de 
'a cc'e!>ra San Martín, 
J E M O I A C ^ A F O E E \ G E E A 
Y A2UCAESEA lio n -:  <. 
L s í f l Española de Semillas/ to o imír'do dt! S c ñ r r . Y ns< vi 
Cpnia usp M a d r i d . n » in^P^rado Jte E t > ' temp'o. 
Colegiata, 1 3 . — M a ü n a . / ^ entfar c w .eJ n 
* . . . . . « . ^ ^ W L ' «fJs nrdre.'', hen-* !o s D es. Jí-
^...^H^M^^+^^-S^**^*'1"* c i é n d o l e : Ahcra . S e ñ o r , sacas 
en paz d? erte mundo a í u ^ier 
vo. «efCn tu prrmfsa . PC-HMÍ 
ya ban V ' t o Tn;!« o?,?« 
vador aus nos has víndo: Ai 
cu&t t'^nes d c r í ' n r d ^ ^prn ene, 
cvpt 'é s to a la v r t a d « - * ~ i ' ' > 
los pueblos sea 'u? briUante 
•> •um ne a lo- f c t ' ?? y 'a 
^liiria de tu ptic^la J i l ^ r a ü 
( S . Lucas. 1122 32) 
• SEÑOEA! I S E ^ W T A ! 
Permanente sin hilos. ^ Ptas. 
CcrteT'dé pelo en todas sus fof 
* í j mas, Peluquería EL A ^ U 
S: Alonj General Mola. 3 León. No con 







tvita la eaída del pelo» 
i/enn 





F E R R F T P . R I A 
Loza. Materiales de cons'rucrión. 
Arado* y recambios. Sembradoras. 
Cu tnsurets. porce'apa y cnslai 
Cocinas ccoi.ómicas.' Cal viva, ce-
nen to y yeso. 
Ubaldo Barrera Estación Santas 
Uanav 
L A P U R I F I C A C I O N H E 
N U E S T R A S E Ñ ' R A 
M f r n a . dos de Febrero, ct 
l ébr . la Iglesia' 'n - fié-la de ta 
F u n f i - a c í ó n • de. Nuestra Señora 
(la? Cnndc'as), 
E - la Catedral Sí.Tbc'.>n (Té 
ést?» . ñor el, E x c m r Sr. Obispo. 
E n 'a iglesia de Santa Manna 
la Real celebrará su trid¡c.tr»nal 
función la cofradía de los 
U s h s " . 
A tas d'-cz y media; misa , «o -
lemne ron sermón qnc predica-
rá el Rvdo. P. Felipe Morron-
do Stiperió-i de ' - ¡ ^ A-rustinos. ( 
E s abad-usía de 'a cofradía. 
1 
Mísh a l's OCIIQ; L a función 
de la tarde. « las ocho. 
tíl^m^do al te 'éf 'mo 11̂ 3 
Publicidad ' ME-ilQ" 
SEBASTIAN ' ^ * 
(E i ío ) 
MEDICO. DENTISTA 
A Reñida dol General Snniurfd, 
núra. 16. 2 o izquierda CAÍ Indo 
del Cine Avenida V.—Consulta: 
lloras de 10 a 1 y de 4 a 8. 
TEODORO .^OK 
E1 >Í rasd des de H muier. 
íSi?tPiic a a n - r t s <D * a .v Ti€s 
ü t ioño I I . 20. Pral deba Te. 
léfom 145«. De 10 a 2 y d^ 
/ 
1 *.«V.J..S.J..J..J,̂ ..J,.J.̂ .̂ .̂ ,̂ .VJ.,J.̂ ,̂ ..J.%A.¿ 
' pAspNo :oüx: 
instalación rápida, 
tnf crines PUBLICIDAD 
Se servirá presentarse en 1» Se-
cretaria de este Gobierno \{tlibar o 
indicar su domici io, el tenieirtc de 
j Artillería don José de Lara Mártir, 
j a l objeto de comunicarle uu asumo 
' de ínteres. 
I X X X 
I Todos los suboficiales que se en-
cueivireu disponibles forzosos, de re-
i.enin^azo- por enfermo, iicrido o por 
cú Iquier otra causa, en esta ¡) aza 
o provircia, presentarán sin íx-
cusa alguna antes de- próximo día 
10. en ia Secretaria de este Gobier-
no Militar. . 
.J.» .̂;..̂ ^J.̂ ..J..ji,J.AA .̂.J.»J..J..|..f.AÍ.̂ .̂ 4. 
X as p ate ules 
de autcn óvi es 
La cobrar za de Patentes Naciotiti. 
fes ae Aü-xmovi''es c-el primer tri-
mestre, y primer símesitre de año en 
! curso, en la capital (Alvaro Lói>ez 
Núñez, núm'ero 2) ~ y su provincia, 
se r-ea-izi rá del r a' 15 de teitrero, 
debiendo proveerse ck diclto docu-
mento sin esperar U cobranza a do 
I mici ío. pues tal procedimí«ruo no 
j se b.alla e(i vigor para esta d -sc de 
tributos 
'; Transcurrido el p'azo sin haberse 
provisto los contribuyentes, incurri-
. rán en el apremio del vei.tte por 
ciento que se reducirá al diez si rea 
-í/an el p go devtro de 'os diez dias» 
íigu'cn.tes a los •¡señalados .para la 
cobranza voluntaria. 
Los contribuyentes deberán proveer 
j se de documento en las oficin s re-
' cauca crias de la capital y zoras 
respectivas. 
A" propio tiempo se cobrarán los 
recibos de Accidental por los con-
ceptos de Urban?, Industrial, U. i l i -
dades y Transportes, oorrcsponidíen 
tes al año de 1940. 
e r a 
1¡^¡;..«.A^..«,.{.^,J.A^..;.^.^..J..V^.X.7.^,4Í.; |̂, 
i b 
Sabañones ulcerados, quema 
duraj, grietas, sarna, granos. 
Wá 
De e s p e c t á c u l o s para hoy §4^' 
bado, l de Febrero de 194J^ \A 
CINE M A R I 
(Palacio del Cinema) f 
Sesiones a ¡as 7.15 y 10 nochej 
Grandioso estreno en E s p a ñ o l 
E L Z A R L O C O | 
E l film' cumbre del gran actor fíi 
ncy 3¿UÍ-. Pruducciói i h i s tór ica , 
en ia que ta fastuosidad, cora» 
j a m á s se h.i vistu eu la pantalla 
corre pareja con k e m o c i ó n de 
su trama. 
TEATRO A L F A G E M E " 
Sesionei s, las 7,15 y 10 noché^ 
E» é x i t o m á s Nesptendoroso 
del Cinema Nacional 
t L h Á m U b Ü C A K B A L L t l K A 
L a pel ícula según la c é l e b r e 
obra de Torrado, por Galicia y 
para España . 
Triunfo enorme Fernando 
F. de Córdoba. 
TEATRO PRINCIPAL 
Unica s e s i ó n a las 7 , l i tarde, 
A L A R M A E N L A 
E S T A C I O N I U 
Lucha , e m o c i ó n y misterio. 
Producc ión Ufa poc Gus ta^ 
Froel ich. 
CINE A V E N I D A . > 
Sesiones a las 7,30 y 10 n o c h e í 
Colosal Entreno en E s p a ñ o l , 
P r e s e n t a c i ó n de l a sensacional 
pe l í cu la 
COARTADA 
E l film cumbre del qran actot5 
da, que el espectador se siente 
invadido de la e m o c i ó n que ja« 
m á s haya pcd'do Sentir. 
É l film considerado joya maes 
tra en el g é n e r o intrigante y mis 
terioso. 
^̂ •-•̂ *«i«»I«̂ »*I«̂ ..'..v>l«'l»'Iwi»«i»»}''i"¡'»|'4''i''̂  
Polvos boratados 














A u t u m ü V ü e s Cic ic l e tas , Pvepuesios. 
IndepeiicUtic a , 10 
Teléfono 10-21 
LEON 
C A S A P R I E T O 
CAMLáERlA PEREUMJLKIA ARTICULOS PARA REGÁJL/ 
San Márcele numere 10 
F A B R I C A S R E U N I D A S DE P E R F U M E R I A \ 
Y DIAPOSITIVAS CINE 
Publicidaa '•3V[E.ti(¿" 
í - j - : - . . . ........ v w s - . - . - . - X - * * 
t l A Ñ TB QUERA LE0 i l í hS4 
Elaboración de mamoqUilla t i -
na. Prm.era marea esipaQcía 
los mejores, 
los más baratos. 
TURNO B E FARMACIAS 
Tamo de semana.—De 1 a 3 
de ia tarde: Sr.- Aricnza. Calle 
de la i Júa ; Sr.vEsciidero. Calle 
Oervamos. Noche: Sr. Vélea, 
O s 
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HERNAN CORUS. 10 
AAA0RID 
Jabones. Talcos, Colonias. 
Precios sin competencia en graneles. 
***** 
D R . C A R L O S D I E Z 
wel Hospital General, del Hospital de San Juan de Dios r a . 
cuitad de Medicina y Cruz Roja de Madrid.) 
E£IA|JSTA ^ ENFERMEDADES O El R!SON GfU 
*• • NTTO-Ü RUS ARIAS, CON SU CIRUGIA V PIEL .. 
Avenida del Padre Isla, 8. l.c izquierda Teléfono 1394. 
. ConsulU: Del2a2yde4s6. 
Agencia R E Y E R O 
da r.!5* "̂ P®1*1̂ 00. número 20. Teléfono 1119. Se encarga de to. 
SeD̂ a?e de asuiítos propios de) ramo. Claaey pasivas. Repre. 
-̂aciones; Instancias. Certificados penaie» y- Planos;' IA. 
^ « a a de Caza Pesca y Montes etc. etc. 
C O M P R A Y V E N T A D E C A S A S 
E M 2 R U L 1 P 7 O L 
^jj^f.decaída del cabello. Facilita su crecimiento. 'sande 
^ftt'LíílCL punca será calvo. Hace aesapartceí ia caspa 
Pidaio, Farmacias, Proguena** Perfumerías 
r R A H K R l A Careiera 
vum 0 Se compra todi dase de 
Tapo pufei > huesót \ vtínOtJ 
trapo* para limpieza y uayclas pi 
Ta Saca bnliu. 
, 1802. León. 
MEt/^UuOGHAFIA, Coutabili-
! dad. Sagasta 4 
P L A N T E ARBOLES FP.UTA. 
LEB. Grandes .Depúsitus. en 
León. Ramiro Balbuena. 11. 
VENDO camión seiui-nuevo. 
700 litros cupo, "Chevrolet". 
Garage Manzano. Sarta Nonia. 
J ü n t o Auto.Estación. 
A M A se necesita, criar cassa de 
los padres, .informaran ¿sla 
Adnn ti isí ración. 
SE AIí RIEN DA. piso muy cOn-
trico. In formarán : Agencia 
MERQ. Ordoño I I . 41. 
A T E N C I O N : Carpinteros, tras 
paso taller mecánieo, perfecto 
estado funcionamiento, sitio 
más céntrico esta ciudad. Ra-
zón esta Administración. 
SE VENDE, por dejar labran-
za, pareja de muías de cuatro 
para cinco años, alzada 7 de-
dos, sobre la cuerda, bien em-
pareiadas y a toda prueba de 
trabajo Para verlas y tratar: 
Paulino Garso. Toral de Guz-
manes (León), 
PESCADERIA se traspasa. 
Juan de Badajoz, núm. 2̂  c^sa 
Hurtpdo. frn-to ^ V ^ H * . 
Formes : Calle Astorga, num. 7. 
T - m , - • 
MAQUINAS escribir, vendo; 
, ' iíUOA". , 
' IViiüi/AiMOGEAFIA, taquigra-
fía, idiomas. Academia i ' rauoü. 
Rúa,; 4(J. 
CE CEDEN tres habitaciones 
para almacenes, In íormes : l u -
depeiulencia, 25. 
M u L A de seis años, sola o con 
carro, se vende. Independen-
cia, 25. 
SEERERIA MECANICA. En-
vases de todas clases, tabla de 
2,' 3 y 4 centímetros. Viguetas, 
Marcaciones y Barroúl lo para 
teehos rasos. Andrés Martínez. 
Mánsilla de las Muías ¿León). 
PADIO marca "Fenit" nueve 
lámparas y alfombra grande, 
seA vende.. Informes esta Admi-
nistración. 
SE G R A T I F I C A B A a quien de 
vuelva tarjeta gasolma y car. 
^et camión extendidos a nom-
bre de D. Benigno Tasnón y ex 
traviados el pasado sábado en 
esta capital. La entresra-al mis 
j r ) ^ fftWn Vr^nifiy, r ' - r n , 19. 
SERVENLE mostrador y están 
tefías. nueva e^^^trueción Ra-
zón : Armería Eíbnrrcsfi, P. í s -
COMPRO C8*á en Trobajo d^l 
Camino, cfsrretors. Jtilián A L 
V^^Trif) ^ ¿ Cam*io 
ra ralnr; Máxin... RfKlrlgucz. 
Avda. l ü co j u l i o , a u a i , 6S. 
i COMPRO motor gas pobre 
| 1 0 / c a b a l l o s completo y en 
(^rdea de marcha. Ofertas: 
Apartado 30. León. '1 
'ti.i&iiBA seca se vende en La 
Cenia (Mansilla de las Muías |^ 
Para tratar en.la misma. 
F A M i L I A honorable, desea 
huespedes, hermosas habitacio.» 
nes, precios económicos. Tufor-i 
mes en esta Administración. 
ÜRGEME ama de cría y una 
sirvienta. Bar x\uto-E3tación. '1 
SE TRASPASA Bar Luna; Pla-
za Mayor, por enfermedad due 
no. ra ra informes en el mismo. 
"Plü.MARTIK'* Coñac dé fama 
Uniundial. Pedidos: Teléfono 
j 1802. León. ' 
j SE V E N u E N 3.000 metros H-
I neale.s de biadera ainachanihra 
da, pino seéo, de 17 por KiO mX 
hmetros. in iormes^ Ques,=uia, 
Juan de Badajoz, 2, Pral. C. 
VENDO "desiiacho completo, 
madera nogal. 'Informes: To-
rrc. tí, 1." 
CONVOCADAS muchas plazas 
Tcl.'-grafos celadores reparl ido-
ros, inspectores Servicio Trigo, 
Auxiliares Moneda Timbre. Do 
cumeníos programas Miguel 
C«rf.ía, Pasco tí. Antonio, L>< 
1 íalaijianca. * 
! OHASION. Muebles se vendan. 
DSSEAN bn.'spodes. ínfor 
a 
n i 
P o r J o s é A n t o n i o d e l u c a r 
Hjl!>l»!n«UUIiU:jHli»}HH!ü«WlH.1ÜUil!HWUIllíimHJ««n«l 
En buena hora sea dicho, éra.níos cuchos los españoles 
twe solíamos pasar de largo ante el número 21 de la calle d£l 
frado sin hacer demasiado asipaviento. A aquella hora setmir 
.wlar del fino atardecer madrileño, cuando los novios ettnpe-
eaiban a rayar despacio sobre el asfalto la esmerilada luz de 
ias farolas, era el despertar y convocatoria de Los cejiijuaitos 
mandarines de] Ateneo. E l aqueíarre de la Cacharrería empeza 
ba a poblarse de buhos gesticulantes; la Biblioteca, de Estu-
diosos; el salón de actos, de "atenienses" más o menos absor-
tos. Allí se cultivaba concienzudamente el mito de la culltura 
muversal ,en las más exuberantes floraciones del enciolope-
dásmo. Se daban ciases. de Filología clásica y de bandurtráa; 
de sáriscrito y de dibujo' lineal. Hablaba un fülósofo de Dar-
mstadt o un pintoresco mejicano, tituílado "camipiaón mundial 
de oratoria"..." 
Lo peor que em e* orden ^pecullativo tenían aquellas tar 
des <M Átenlo, era su taremenda cOnfusicm kíteliectuail, sií 
aouirauJación de elementos contradictorio® y sa absoluta in-
efícacia fomiativa. Podrá decirse, y es cierto, que en sus úIr 
timos años el atemeísta consciente era sujeto fá^áilímente difie 
nenciabde: su atavío intelectual, sus acostumbrados argumen-
tas polémicos, su modo de conducirse religiosa y paliticamen-
ise, presentaban uniformidad bastante para hacer, pensar que 
BU eí "Conservatorio" de Prado, 21, todos los socios afinaban 
su baaidurria con arreglo a. una tónica común. No fué, sin em 
largo, el Ateneo — como no lo fué en absoluto La Universi-
dad—samillero, sino colector de ,tod6 aque ditfnso estado de 
fO(neien!Cia propio <Je una generación de hombres compleja, 
itoTanen.'teidog por la invamlble apoetasía de su primera j u -
«leaituid, verdaderas "aimas partidas", que cuando intolntaron 
adoptar posioones vtales ante di hondo drama de nuestro pue 
Mo, sólo dieran de sí aquel jacobiniistno ocre, progenitor de la 
Eíepública premarxista que combatió nuestras priraeras rebetf 
días. 
Aún no se ha dicha bastante que la ' majafventura del Ate 
»eo consistió, más que en la naturaleza dle sus particuilarea 
actividades deü espíritu, en una lamentaibile disociación de su 
tarea intelectual de cada hora con el augustiado, transaenden' 
te anhelo común a las gentes españolas. E l Ateneo acreditó 
tm amplio margietrL de im^popularidad. A la postre, nada hay 
miemos popuair que proclamar pretendido vasal larje á la oul-' 
tura cuando ésta no nutre fervorosamente en sus úl t imos f i -
lies el servicio religioso de la empresa humana y los apremios 
de un destino nacional. 
Bien podíaanos pasar de largo ante la mala portadilla 
ueodásica del Ateneo madrileño, ajenos a tanto "dilettantisr 
mo" y a tanta fría botaratada, sin mayores remordimiféaiitos... 
Mas ahora, la Delegación Piwrinciail de Educación pone 
en niarciha los síarvicios del antiguo Ateneo de Madrid, "para 
que no se pierda n i uno sollo de los escuerzos individuaiee 
que en la esfera de la inteligencia realioen los españdias". 
En función de servicio, así trabada en la disciplina de la 
Falange, aquel(la casa de la calle dell Prado empezará a cum-
pl i r misioneramente sus quehaoenete. 
Ya no serán sus habituales aquella especie de "patina-
dores", murguistas del camelo rfemado y jóvenies post-niear 
cheanos, sino toda una juventud dolorida, obradora y alegre, j 
puesta a labrar sobre las piedras t ^ i é n redimádas, aquella 
consigna vieja de la Crónica de Don Alvaro dp liuna, que hoy 
rige Jos más entrañables afanes falangistas: "Ser varones 
sabios ¡para el mando; duros y fuertes para la guerra..." 
e ace rca jEnt íe r ro del General Metax? 
U m á s t e m b U p r u e b a ATENAS, SI.—-Esta tarde se ham. celebrado en Af 
h ..jC»:JM soleimnes hoamas fúnebres del primer ^ l i n i s t m i?33 I» 
a SUfr t aO . a i que Sc han concedido honras nacionales 
E] cuerpo del Jefe del gobierno, fué'colocado * Ji 
món de artillería y cubierto con la band^m i - . ^ - ^ J 
I N G L A T E R R A 
Londres, 31.—El primer lord 
de l . Almirantazgo, Alexander, ha 
pronunciado, hoy an discurso en 
el que d e c l a r ó que todavía no ha 
llegado para Inglaterra las prue 
bas "más duras y las tareas m á s 
dif íci les . "Se acerca inevitable-
m e n t e — a ñ a d i ó — e l día en que to 
do el peso de la mayor organi-
, z a c i ó n militar conocida j a m á s 
1 por el mundo, sea lanzada con-, 
i tra Inglaterra. E s necesario que 
| hagamos frente a este ataque y 
tenemos que vetcer o perecer. 
L o que hemos realizado hasta 
hoy nos da prababilidades de 
triunfar. A h o r a — t e r m i n ó dicien-
do—debemos - aprovecharnos de 
esta o c a s i ó n para conseguir la 
v i c t o r i a i 
E O A T I YII 
la esposa de 
Roosevelt 
Nueva York, 31.—La esposa 
del Presidente Roosevelt se ha 
negado a asistir, a la reunión 
auual de la federación de la" j u 
j ventud norteamericana, que se 
ce lebrará en el próximo mes de-
febrero. 
j Según el secretario dp diclia 
. federación, la negativa de la 
| esposa del Presidente obedece 
a que la federación es contra-
r ia al proyecto de ayuda a I n -
glaterra,—(Efe). 
 i rt   l  era USLÔ L 
ga. Asistieron al acto fúnebre, el rey, el prín • 
dero, todos los mieaníbros del gobierno, represf5^6 
todas las armas del ejército, de la administracir,^ 
bros de la Oaoa Real. 'l0n ^ 
Después de lia ceremonia fúnebre, oficiada por el 
Po-de Atenas, el cortejo atravesó las cal les de 1n 
hasta el cementerk), donde el ataúd fué dopdsitadn 
rra por los ministros, generales, un almirante v 






bien se se. hará e& todos 
res, de los que los buaües ilj?1 
Berlín, ,31.—El Canciller ale | «es van desapareciendo 
man ha luchado heroica y le- t poco. 
n a z m e n t e , desde que asumió el | U n / advertencia muy ^ ^ i^erropó 
poder por la c o n s e r v a c i ó n de ¡ sido hecha a los Estados Unidí *» P1-0^ 
• por Hí t l er . H a repetido m Z Ny« U 
pueblo a l emán no tiene resJ . Unidos F 
mientos contra el pueblo 
cano. Ha recordado por ^ , 
trario que fueron generales , . 
•soldados alemanes los q u e . h a ( J f ^ d 
150 anos, en la guerra di bde-É La oo 
gociaciones la igualdad de dere ; pendencia contra Inglaterra j ^ J . ^ rcar 
chos eon las demás potencias y • darán poderosamente a echar, 'JJ^Lna* 
la unión del Reich con aquellos ' l°s Ing'cPos de lo.s Estados U p 
alemanes que vivían sobre sus ^P8- Per° ^mpoco ha omitido ^ 
fronteras. i f a s l i l ^ n T * * 1 0 * * * 
j nos Unidos envían por 
Está lucha por l a pftz, SOSte- ; sus propios buques mercante i 
n i d a por el Oanciller, :alemán, [ Inglaterra, o hacen escoltar l» 
ques mercantes ingleses por i» 
v í o s de guerra americanos, fe 
rán estos torpedeados 
la paz. Después de las terribles P01", 1Hítlf - , qm'j 
perdidas sufridas en la guerra 
mundial, Alemania tuvo sólo 
una aspiración: la de evitar to-
da nueva guerra y conseguir 
por vía de la razón y de las ríe. 
Wáshin 
^ción an 
fedo .1* i 
¡peto de 
norteamericano 
sólo dispone de 
650 aviones de 
bombardeo 
Nueva York, 31—"El ejér 
cito norteamericano sólo dis 
pone de 650 avione^de bom-
bardeo, todos ellos de mode-
le» anticuados", ha declara-
do el secretario de Guerra, 
Stimson ante la comisión de 
Negocio® Extranjeros de la 
Cámara, según afirmaciones 
del "New York Times".— 
fracasó por la incomprensión 
de la eterna enemiga de Ale-
mania. Sus reivindicaciones jus 
tificadas en cuanto a Polonia, 
que eran muy modestas, fueron 
rechazadas bruscamente por el 
Gobierno de Varsovia, instiga-
do por Inglaterra, y cuando 
Alemania se opuso con las ar-
mas a los atentados polacos. I n 
glaterra y Francia declararon 
la guerra , 
De esta guerra ha quedado 
descartada Francia por efecto 
de su derrota. A los reiterados 
• salvar 





COMISARIA G E N E R A L D E 
A B A S T E C I M I E N T O S 
Junta Harino-Panadera 
—~=ooo=—-
P R E C I O S 
del pan para León 
capital a partir del 
día 1°. de febrero 
1* Categoría, pieza de 80 
gramos: 0,10 Ptas. 
2. » idera, pieza de 120 gra-
mos: 0,15. 
3. * idem, pieza de 175 gra-
mos: 0,20; de 350, 0,40, y de 
700, 0,75. 
Las raciones de 1.* y 2.* ca-
tegoría se servirán en piezas 
individuales. 
' Quedan autorizados los in-
dustriales panadéros para co-
brar por servicio a domicilio 
CINCO CENTIMOS por carti-
lla. 
Para el resto de la ¡provincia 
regi rán los mismos'precios que 
hasta la fecha. 
Por Dios, España y su Revo-
lución Nacional-Sindicalista. 
León, 31 de enero de 1941.— 
E l Gobernador Civi l - Presi-
dente, 
Hoy se inaugura la Exposición 
de Artesanía Marrcquí 
Maárid, 31.—La Exposic ión de Ja 
Artesanía Marroquí se ktaugurará 
mañana por la tarde en los salones 
de la Asociación de la Prmsa , es-
tablecida por la Jefatttra Nacional de 
Artesanía de la C N . S. 
Se expondrán interesanítes t r a í a -
jos de los españoles y musulmanes 
de las zonas de MeUIIa, Ceuta, T e -
tuán y Xauen. Este» trabajos ya € 
juraron en la exposición oslebrada 
©L día 18 de julio del pasado año, en 
I n g l a t e r r a 
q u i e r e c a m b i a r u n 
a c o r a z a d o p o r v e i n t e 
d e s t r u c t o r e s 
Estokolmo, 31.—'Noticias pro 
cedentes de Nueva York afir-
k F k s í l dlS^rd^TÍSarÓ ^ . . í . ? ? ^ ™ b r ^ C ? 
celebrada en Tetuán. tiene la intención de cambiar 
el "Jorge V " , el acorazado más 
moderno ^de la escuadra ingle-
sa, por veinte destructores ñor 
teamericanos de reciente cons-
t rucc ión .—(Ef) . 
E l salón donde se celebrará' l a 
exposición, en l a . Asociación de la 
Prensa, está decorado a l estilo ma-
rroquí y de sus paredes penden re 
tratos' de S. A el Jalifa, banderas, 
de Marruecos, de España y del Mo-
vimiento. L a guardia jalifiana dará : \ Y 7 T } I 17 V / I S I T A H O V F R 
guardia permanente durante los días T v v i I — 1 I L V l U l l í~\ L¿ \ J V L L i \ 
que dure la exposición. Se podrán LOISTDIIES, 31.—Wlkie ha visitado la costa sfureste de Ingta 
glaterra 
más que 
paz: el de 
glaterra. De cómo obtendrá es-
ta victoria, no pudo dar natn-k 
raímente 1 detalles, pues ello 
equivaldría a desprenderse del 
armav más poderosa en toda 
guerra, que es la sorpresa. NÓU 
die s^ae si serán los submari- ! 
nos, (pie en número fantástico 1 
sostendrán el bloqueo contra | 
Inglaterra, si será una invasión 
contra. las islas bri tánicas u ' 
otra forma de ataque. Lo que 
sí se sabe 'es^que el golpe será 
tan inesperado como lo fué el 
del 10 de mayo del pasado año, 
eon el comienzo de la lucha en 
el oeste por la que Bélgica, Ho-
landa y Francia fueron venci-
das en el curso de seis sema-
nas. 
E l canciller ÍTítler ha manifes 
tado claramente que combat irá 
a Inglaterra en todos, aquellos 
puntos donde todav ía existe su 
dominac ión sean en Malta o en 
e l Canal de Suez, donde preci- , 
s á m e n t e ahora ha tenido lugar 
el primer ataque de los bombar 
Alemania quiere evitar a lodj !an:l>;ér : 
costa que la guerra se cxtiendl tados U: 
Opone a la doctrina de Moa- b« «i 
roe: A m é r i c a para los ameria íriores 1 
nos, una igual doctrina para B ¿canee c 
ropa, como base para HOI t^Bucstra 
duradera y justa, que es'cl unlH(i cotu 
objetivo militar de AIemania.-t 1 por la; 





ta » i ^ t 
E R TI 
ofrecimientos de paz del Can- 1 
ciller alemán, se ha opuesto I n ' » ^ c * \ c t f * r \ n \ ~ Af> 
y n o l e q u e d ó a H i t l e r ¡ r e S 1 S i e n C l a 0 6 ' " f ^-o 
^ v i S s ^ i í soldados i t a l i a n o ^ 
ingleses hundid01 
por un, avî 11 
alemán 
f í U t a 
Londres, 31.—El 
militai: de la Agencia 
dice que la, resistencia de 
trocas i taüanas en DeruaJ N n * ^ 
sido más fuerte que en ott»f c 
puntos de Libia. En losn* 
dios oficiales se atribuye* 
te hecho a la llegada de w 
zas nuevas, que aún DO ^ 
tomado parte .en los 
tes.—^(Efe). 
admirar • mármoles, diversas figuras 
moras, un altar moro, conjunto de 
armas, gumías y otros interesamtes 
trabajos.—Cifra. 
H A M U E R T O E L O B I S P O 
D E O R E N S E 
Orense, 31.—Ha fallecido el 
Obispo de l a d ióces i s , D r . F l o -
rencio Cervino Gonzá lez , que con . 
taba 83 a ñ o s de edad. 
Su c a d á v e r seí;á embalsamado 
y la capi l la ardiente se ins ta lará 
en el s a l ó n del ^.rono del P a l a -
cio episcopal. 
té r ra , esspeciailmente Dover, cuya sdtuación frente a Tas 
baterías fiilemajnas de largo aJlcanoe y por los numerosos 
ataques de la aviación que ha sufrido, le han valido el 
eobrenomlbre de "Rincón de-l Infierno". . 
Durante su visita tuvo ocasión de observar él funciana-
míento de las baterías de cosita y de Tas defensas anti-
aéreas, que hicieron fuego contra un hidro ademán que 
apareció sobre el mar cuando Wilki;ei se ha llaba en la ex 
tremidad oriental del puerto, exactamente a sesenta k i -
lónjetraa de la cosita francesa. También visitó el castillo, 
donde almorzó, los edificios destruidas de la ciudad y las 
defensas militares del litoral..-Le acompañó en su excur-













Quej BerHn, 31.—Ün ^ 0 t p 
bombardeo aleinán & 1 ̂ . 
distancia ha c o n s e g i ü ^ ^ 
co antes* del msdioa^ ^ 
hoy, Imnílir a un T* 
cinco m i l toneladas a ^ «os 
lómetros al esta de 1̂ 5 d ^ 
Heoridas, y horas mas ^ ^ 
a otro vapor de ü ' ^ 
toneladas a c u a t r o c i e ^ ^ . 
Mmetros al oeste ds ia ^ Hite , 
esc^epsa. Los dos \¡ 
ron alcanzados por las 
bas de manera tan 
que se hundieron a j 
momentos de p r c ^ f i l ! 
espíosiones.—(Efe)-
